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Тяжка економічна криза в Україні зачепила практично усі сфери життя. Не стали виключеннями і підприємства, що працюють у сфері логістичного аутсорсингу. У період коли обсяги виробництва скорочуються та попит на більшість асортименту продукції падає найбільш гостро постає проблема залучення та утримання клієнтів. На зниження попиту на користування логістичними послугами компанії реагують підвищенням якості послуг, щ онадаються.
Звичайно ще до початку кризи темпи розвитку ринку логістичних послуг значно відставали від європейських та навіть від російського. Це пов’язано з тим, що ринок не подолав проблеми пов’язані з його недостатнім розвитком. До таких проблем відноситься вузькість асортименту логістичних послуг. Основна маса перевізників на ринку могла бути розділена на два сегменти: невеликі фірми, що обслуговували локальні ринки з невеликими обсягами перевезень; великі організації орієнтовані на міжнародні маршрути. Таким чином сегмент логістичних послуг у рамках усього національного ринку представлений практично не був. 
Низький рівень конкуренції всередині ринку професіональної логістики супроводжувався недостатньо високим рівнем якості послуг, що надавалися. Як слідство, з метою забезпечення достатнього рівня надійності своєї діяльності  компанії замість вибору аутсорсингу логістики більш схилялися до збереження та розвитку власної транспортної та складської бази, навіть якщо вона морально та фізично застаріла.
Застаріла інфраструктура була і залишається фундаментальною проблемою логістичної галузі. В першу чергу це виражається в значному дефіциті професійних складських приміщень.
Також характерною є для логістичної галузі проблема відсутності повноцінної та надійної інформаційної підтримки. Ринок логістичних послуг в Україні закритий та непрозорий. Немає точних даних по таким базовим показникам, як обсяг ринку його структура, частки найкрупніших гравців. Разом з тим немає змоги оперативно отримувати інформацію про завантаження автомагістралей, наявність пробок на дорогах та інші відомості без яких логістика не може досягти максимальної ефективності. 
Характерною рисою логістичної галузі України є її низько консолідованість.
Більшість українських компаній при організації логістики користуються схемами 1pl та 2pl. Більш прогресивні способи організації логістики (3pl, 4pl.) застосовуються лише 1-2% українських підприємств. 
За експертними оцінками перехід від 1pl до 3pl дозволить вивільнити значні фінансові кошти при продажі власної логістичної бази та знизити витрати на логістику у 2-а рази. Низький ступінь впровадження на підприємствах України схеми 3pl обумовлений слабкими можливостями існуючих логістичних операторів відносно реальних запросів ринку. Послуги, що пропонуються обмежені або по зоні транспортування, або за величиною партії доставки в пункт призначення.
До основних учасників українського ринку, що пропонують логістичні послуги за схемами 3pl та 4pl можна віднести «УВК», «Raben Ukraine», «SCHENKER», «KUEHNE & NAGEL».
Компанія «Українські Вантажні Кур’єри» («УВК») була заснована у 2001 році і є національним логістичним оператором, що надає повний комплекс логістичних послуг на ринку України. Основою системи «УВК» є наступні види послуг: доставка вантажів «від дверей до дверей» по всій території України; спектр послуг на комерційних складах, митно-ліцензійних складах та складах тимчасового зберігання; міжнародні перевезення автомобільним, залізничним та авіатранспортом і митно-брокерське обслуговування.
За період кризи компанія змогла мобілізувати свої ресурси та спрямувати активи на підвищення якості послуг. Так компанія впровадила нову послугу доставки вантажів у форматі «коробка», обновила систему on-line відслідковування вантажоперевезень E-stock Remote та запустила проект в сегменті Fine Art логістики. Це дозволило «УВК» залучити таких нових клієнтів, як «Альфа Банк Україна», мережу гіпермаркетів «Караван», «Пінчук Арт Центр» та ряд інших компаній.
Компанія «Рабен Україна» почала свою діяльність у 2003 році. Дистируційний центр компанії знаходиться у Броварах (Київська обл.) та 5 відділень компаній представлені на території України. До переліку послуг компанії входять: складування; міжнародна дистрибуція (малогабаритні вантажі, перевезення з частковим та повним завантаженням автомобілю, митний склад, митне оформлення); внутрішня дистрибуція вантажів за два робочі дні з моменту їх отримання; регулярні рейси імпорту та експорту в країни Європи.
Компанія «Рабен Україна» для подолання кризи прийняла рішення про принципово новий метод організації логістики. В серпні цього року було відкрито склад крос-докінг. Це склад на якому приймання та відправка вантажів відбувається з рамп по обидві сторони всередині комплексу без їх зберігання. Загальна площа нового складу становить близька 5400. кв. м. В планах компанії стоїть розширення також загальних складських площ. 
Також компанія отримала в липні цього року міжнародний сертифікат якості ISO 9001:2008. Це дає можливість компанії з одного боку оптимізувати свої внутрішні процеси, оперативно реагувати на потреби клієнтів, а з іншого – розширити межі своєї діяльності та сферу інтересів.
«Шенкер Україна» - це дочірня компанія міжнародного концерну транспортних перевезень та логістики «Шенкер», що входить в «Deutsche Bahn». Відділеня компанії було відкрито в Україні в 1996 році. Компанія пропонує наступні послуги: автомобільні, повітряні, залізничні та морські перевезення, митне оформлення, послуги митних та комерційних складів, послуги терміналу, послуги внутрішньої дистрибуції.
Для подолання кризового становища компанією був обраний курс на підвищення якості митних послуг. Час митного оформлення було скорочено до 30 хв, а усі платежі статистику та контроль здійснює один інспектор. Скорочення витрат на митне оформлення вантажу в кінцевому результаті призведе до зниження собівартості продукції.
Послуги «Шенкер Україна» були сертифіковані у відповідності до міжнародних стандартів ISO 9001:2000 та ISO 14001:2004.
Компанія «Кюне+Нагель» працює в Україні з 1991 року. Пропонує наступні види послуг: авіаційні, морські, залізничні перевезення, автоперевезення як міжнародні так і по Україні, складські послуги (складські площі класу А більш ніж 35 тис м. кв.), митне супроводження вантажів. Серед особливостей послуг, що пропонуються компанією можна виділити: можливість отримання інформації про місцезнаходження вантажу  режимі реального часу, підбір індивідуальних рішень під потребу клієнта. Система менеджменту якості компанії сертифікована по всіх видах послуг відповідно стандартів ISO 9001, SO 14001, ISO 18001. 
В період подолання кризових явищ компанією був обраний курс на підтримання вже існуючих  клієнтів та рівня якості послуг. В основному інтереси керівництва «Кюне+Нагель» зосередилися на представництвах компанії в інших країнах світу, що призвело до деякого застою в діяльності фірми.
Аналіз діяльності підприємств, що надають логістичні послуги на ринку України показує, що для подолання світової економічної кризи вони обирають плани по підвищенню якості послуг для залучення нових клієнтів та утримання вже існуючих. Нові послуги, що пропонуються клієнтам напрямлені на зменшення логістичних витрат та в кінцевому результаті зменшення собівартості продукції.


